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C A R T E R A D E UN S O L I T A R I O 
P o r q u é n o s o y c o m u n i s t a 
Un antiguo compañero de 
estudios, es deci *, un septua-
genario» al encontrarme ayer 
eI1 la calle me ha hecho pre-
sente su extrañoza por las 
afirmaciones que consigné 
en uno de mis últimos artí-
culos, en el cual declaraba 
paladinamente mi oposición 
resuelta al comunismo ruso. 
^¡Cómol—-ha exclamado . 
¡Usted, que siempre y en to-
da ocasión se puso resuelta-
mente de parte del débil, 
que clamó incesantemente 
contra la desigualdad social 
y que vió en el capital uno 
de los enemigos más formi-
dables de la justicia huma-
na, se declara enemigo del 
régimen soviético que es una 
aurora, una esperanza y el 
nuncio de una pacificación 
evangélica d-í los espíritus! 
He escuchado Con toda 
atención a mi interlocutor y, 
una voz que me ha dirigido 
éste y otros análogos repro 
algunos mueren. Es tan ne-
cesaria la libertad al hom-
bre, que sin ella se convierte 
en un ser abyecto; por esa 
libertad han luchado les 
pueblos durante muchos si-
glos; es tan natural su deseo 
en el hombre que casi pue-
de decirse que es la razón 
misma del vivir. ¡Suprimida 
la libertad hasta el extremo 
de que el Gobierno señale a 
cada ciudadano el lugar en 
que ha de residir, la casa en 
que ha de habitar, las pren-
das que ha de usar, el traba-
jo que ha de realizar y las 
sustancias que ha de consu-
mir. Prohibida la expresión 
del pensamiento y reglamen-
taa©s hasta los actos más ni-
mios y, por último, impedi-
da la huida del territorio, ni 
yo ni persona alguna de es-
píritu noble, podemos ser 
partidarios de un régimen 
de esclavitud. 
Dirá usted que se ha ahu-
ches, le he contebtado en es- sado de la libertad y que esa 
tas palabras: 
—Supongo, amigo MÍO, 
que no h á usted a creer que 
libertad de contratación en 
el trabajo sirvió para la ex-
plotación del trabajador. 
si me desagrada el comunis-\Cierto; pero eso no quiere 
mo es por algún motivo j decir sino que la libertad 
egoísta particularísimo. Ni debe tener un límite en la 
poseo propiedades, ni perci-
ra llegar a tal resaltado. La 
violencia es antihumana. 
Cuando los hombres pierdan 
su condición de inteligentes 
y la conciencia de su deber, 
podivn ser partidarios de 
de imponer por la fuerza la 
esclavitud y la igualdad de 
los sabios con los asnos y 
de los evangelistas con los 
tigres. 
He defendido siempre las 
reformas sociales necesarias 
para la emancipación de. 
proletariado; pero esas re-
formas fundamentales están 
ya en IOÍ programas socia-
listas. La propiedad común 
agradable.» Se trabaja mu-, 
cho. Para que todos puedan 
comer, es preciso rebajar el i 
bienestar de todos hasta «la! 
condición de un obrero me-j 
diano en Europa.» 
P, U A- A articu o ocuparme de ¡as rela-Pero un obrero mediano de K 
Europa vive mal y hay que ciones comerciales de nuestro 
recordar que en España cual- país con aquella república y 
quier campesino ha vivido voy a tratar de hacerlo así. 
mucho mejor, libre, y más Primeramente se hace pre 
contento que el esclavo a ^ notar qLie en Boiivia 
quien no se permite poseer . . £. . . 
" i i existe una firme y arraigada 
ni pensar. ! • . . . . . 
Todavía-he dicho a mi tendencia aproximativa hacia 
amigo, para terminar—hay España deb da, no solamente, 
algo que me hace repulsivo el .a la gravitación histórica de 
comunismo ruso. Suprime la la raza y de la tradición, si-
esperanza, que es el consuelo jn0) también, al imperativo de 
T E M A S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
B o l i v i à y E s p a ñ a 
Prometía yo en mi anterior 
Je todo ser humano. En Eu-1 • ntereses espirituales que se 
ingleses o alemanes, cuando 
lo lógico habría de ser com-
prarlo directamente en el país 
de procedencia^ ya que ade-
más se conseguirían otras in-
dudables ventajas. El estaño 
en bruto satisface en concep-
to de derechos de entrada 
tión del estaño. España se 
surte de este mineral en ios 
mercados de Londres o Ham-
burgo y a la cotización que 
quieren fijar los comerciantes 
escala ocupa un lugar muy 
inferior en sus ventas a Es-
paña, con relación a otros 
de la tierra y de los grandes de ,le§ar a ; er rico 0' Por lo 
instrumentos de cultivo y^enos , de mejorar su situa-
producción, la fijación dei ¡ción; en el régimen soviético 
mínimo del salario de mo 
mento y, como ideal reali-
zable, la participación en los zán y el bruto- Sin esa 
esperanza, no vale la pena 
opa y A m é r i c a cualquier , r . i complementan y articulan con 'países hispanoamericanos, nendigo tiene la esperanza1 r J r 
de órden material \ intereses 
y precisamente por todo esto 
es doblemente lastimoso que 
se sabe que nunca se será de'no exista, todavía, un verda-
mejor condición que el holga-|dero Tratado Comercial His-
pano Boliviano que sitúe a 
bo cantidad del Estado por 
concepto alguno. Vivo de 
mi trabajo y a la edad que 
tengo, me basta con tan po-
co que no vale la pena de 
ambicionar nada. Habiéndo-
me movido en la juventud y 
la plenitud de la vida 
siempre entre ensueños ro-
mánticos desinteresados, no 
beneficios; las leyes protec-
toras obreras y rurales; la l i -
mitación de los capitales y 
la transformación de los im 
puestos, para que recaigan 
únicamente sobre la renta, 
después de justificado que 
eSa renta tiene su origen «n 
el trabajo acumulado; la su-
presión misma de las heren-
cias que excedan del doble 
de nuescros prójimos y que del jornal de un bracero, pa-
el contrato de trabajo no es ra poder asegurar la vida a 
libre. Asegurada la indepen-1 los huérfanos, a las viudas 
dencia del obrero, esa expio-' y desvalidos, en tanto que 
tación deja de existir y, ade-1 no pueden trabajar, esto y 
de vivir. 
Y, sobre todo: somos mu-
chos los hombres que pensa-
mos en algo más que en el 
pienso. Para nosotios hay al-
ambos países en condiciones 
de verdadera ventaja. 
Recientemente, y como 
continuación a una conferen-
cia pronunciada por mí en 
Madrid, el Ministerio de Re-
go mas en el universo que iaciones Exteriores, de la 
rublos y ranchos. No pode- paZs rem¡tió a su consulado 
mos ser comunistas; preferi.;en aqueiia población un infor-
namos ver a todos los hom-1 me en el que se hacía eco de 
bres ricos y ser nosotros po- ' t ^ o lo que yo había dicho y 
bres; pero libres y esperan-1 manjfestaba decidido empeño 
zados. No somos hormigas ni 'en |iegar a \a f¡rma 7rata. 
abejas, ni suponemos ciega- tan interesante para todos, 
mente que todo se acaba en 
más, puede y debe en todo 
momento ser perseguida. 
Vamos a la igualdad. La 
igualdad absoluta es la in-
justicia más horrenda que 
pueden soñar los ilusos. Si 
iba ahora, cuando abro las un sombrero no puede ser-
püertas del Eterno Misteuo, 
a profanar toda mi alta reli-
giosidad anterior, religiosi-
dad superior a todos los 
0̂gmas, puesto que nada 
áspera y no admite otro cul-
^ que el de la conducta. 
% si rechazo el comunismo 
es por razones inteiectuaies, 
dorales y estéticas, y por-
^ entiendo sinceramente 
^ la situación del proleta-
riaíio no mejora con el co-
munismo, sino en muy con-
vir a todas las cabezas, ¿eó-
mucho más no es exclusivo 
del comunismo y, si se lie 
vara a ia ley, el bienestar 
del trabajador sería bastan-
te mejor que el de los obre-
ros y mujiks ruso,*. 
Pero vamos ahora a los re-
sultados obtenidos en el or-
ólos casos, en aquellos en 
lúe el obrero es casi incapaz 
mo ha de servir a todos los den material. En estos días 
espíritus igual imposición ha llegado a Madrid el ruso 
arbitraria^ M hombre bueno Mayòrski, primer enviado de 
no puede ser de igual oondi- la Agencia Tass y, poco an-
dón que el malo, el trabaja- tes, Kolzoff, enviado de la 
dor que el holgazán, el inte- Pravda. Ambos coinciden en 
ligente que el estúpido. Ha-1 ciertos datos que merecen ser 
cer a todos iguales, exigir habidos en cuenta. En Rusia 
que todos vivan lo mismo,' no se puede emitir otra opi-
que no puedan pasar de'nión que la gubernamental, 
igual remuneración, además, El Poder puede trasladar a 
de matar todo estímuio pa- los trabajadores, cuando quie-
rece algo inventado por ios • re, de un lugar a otro, es 
malos, los holgazanes j los decir desterrarlos, sea cua-
Tenemos, por otra parte, 
y esto es de lo más absurdo 
que cabe imaginar, la cues-
unos setenta y tantos cénti-
mos la tonelada y si se trata 
de estaño manufacturado ha 
de abonar ciento y pico de 
pesetas. Aparte de que si ese 
mineral se recibiera en bruto 
podrían instalarse fundiciones 
en España con lo cual se con-
seguiría dar ocupación a mu-
chos obreros y además tener 
a un precio infinitamente más 
bajo aquellos objetos manu-
facturados con estaño". 
Es necesario, también, ve-
rificar una depuración en las 
cifras estadísticas que se re-
fieren a las exportaciones es-
pañolas a Bolívia pues íenien-
la tierra. Nos repugnó siem-
pre Sardanapalo veetido de 
púrpura; un Sardanápalo con que Bo'ivia está dispuesta a 
zuecos, analfabeto y enemigo |comprarnos y por su parte a 
espiritualidad, podrá vendernos cueros^café (el de a 
llegar a dominarnos, pero 
nunca a merecer nuestra es 
tima. 
ANTONIO ZOZAYA. 
Se produce en España una. 
gran cantidad de aceite, de d ° e n ^ " ' M u e aquella na-
calidad insuperable^ v ino , ^0" ™ sal.da al mar, 
todos los envíos han de ir 
consignados a puertos chile-
nos o peruanos y por error 
lamentable suelen ser engio-
estúpidos. No es posible so-
^ q u e carece de ideales, Iñar con injusticia más abo-
estímulos y de habilida-1 minabie que la de condenar 
^ técnicas especialísimas, a los organismos selectos a 
4llfce todo hay un hecho que1 tener iguales necesidades, 
puede negar, pese a | materiales y espirituales, que 
informes contradictorios los que tocan las lindes .de 
la animalidad. La grosería nog llegan de Kuaa, y 
^echo es que allí se ca-
^ de libertad. Pero la l i -
^ d es algo más que una 
! Jitución social: es un ins-
^ 0̂' Todos los seres vivos 
, a eacaia zoológica desean 
, ^ertad y, cuando se les 
se muestran tristes y 
equiparada a la exquisitez 
de ideas y de maneras de 
comportarse, la bajeza de 
motivos de determinación 
igualada a la exoelsitud de 
ideales... Todo eso me re-
pugna, como me repugna la 
violencia que se predica pa-
lesquiera su mérito, su labor, 
y sus condiciones de saber, 
L a Redacc ión de R E ' U -
BcJCA e s t á integrada 
por Gregorio Vítatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Maruel Ví l l én ,Rafad B a -
laguer, Joaquín Cavcro , 
Luis Feccd, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luís Doporto, Pe 
dro Vargas , Ramón F^-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
Yungas, según anàlisis efec- . 
tuado recientemente en Bar-|bfdas a jas exPortaciones he-
celona, parece ser uno de los chas a Chlle 0 aI Perú con 
, mejores del mundo) y mine- notor10 PerÍulcio Para Bolivia 
¡rales. Naturalmente que para Puesto Q116 »08 informes arro-
lello sería preciso que nuestro ían c,fra8 muy i n o r e s a 
:Gobierno concediese las más|,as en real,dad debieran 
i favorób'es condiciones a cam- jarro)ar' 
bio, como es lógico, de otras1 Kecientemente-y esta no-
por parte del boliviano. tlc,a ,a bnndo a nuestros M i -
nisterios de Economía Nacio-
nal y Estado—se ha creado 
en Bolivia una sección co-
mercial dependiente dei Mi -
I Produce una impresión ver-
daderamente penosa ver que 
el esfuerzo que Bolivia reali-
tza en sus compras a la Madre 
'Patria no tiene compensación nisterio de A c i o n e s Exte-
1 puesto que siendo una nación r,ores- La citada oficina ten-
! compradora nuestra en gran 
Nuestros diputados èn el Parlamento 
En la sesión de Cortes de 
de bondad y de habilidad, nOjdía 29 del nuestro 
pueden percibir jamás sino nUerido amig0 e, d¡pUtado 
trescientos rublos mensuales | don yicente iranzo hjzo uso 
de la palabra para apoyar 
una enmienda al artículo 29, 
pidiendo la supresión de los 
castigos corporales en todo 
lentido: es decir como pena 
y como castigo. Le contestó 
el señor Jiménez Asna, di-
ciendo que ese es el criterio 
de ia Comisión No se trata 
y, desde luego, no puede 
poseer. Interrogados los en-
viados rusos acerca de lo que 
significa esa cantidad, res-
pondieron que «bastaba a la 
vida». «El tipo general de ia 
vida rusa—contestan —es po-
bre. Esta suprimido todo lo 
supéifluo (¿Q-ié es lo supér-
fluo?j «Rusia no es para el de penas sino de malos tratos 
amante de la vida fácil y en las prisiones. 
drá a su cargo las siguientes 
atribuciones y tareas: 
Llevar un detalle completo 
de los principales productos 
bolivianos, clase, cantidad 
media de producción, aplica-
ciones, valor alimenticio, et-
cétera y una nómina de os 
En la sesión de ayer al dis-
cutirse una enniend^i al dicta-
men de la Cornisión sobre la 
supresión de la pena de muer-
te el señor Iranzo, del grupo 
al Servicio de la República,'ProPietarios ^ se encuen-
declara que la pena de muer-
te no ha podido, no puede 
consentirse en España. En 
conciencia la minoría votará jen contacto directo con la 
contra la enmienda y el dic Dirección general de Agricul-
tamen, o sea abolición de la tura y G^nade Í-J, la sección 
pena incluso en tTempo de Respectiva del Ministerio de 
§uerra' 'Hacienda, prefecturas, sub-
tren en condiciones de ofre-
cerlos para su venta en los 
mercados extranjeros; entrar 
prefecturas y consulados na-
cionales en el exterior, con el 
fin de obtener datos e infor-
maciones en relación con los 
fines que se persiguen y pro-
porcionar los que le sean so-
licitados; realizar por medio 
de oficinas consulares en el 
extranjero la propaganda de 
los productos agropecuarios, 
ganaderos y mineros nacio-
nales, aportando los datos re-
lativos al precio, fletes, etcé-
tera gestionar la colocación; 
de los productos que ofrezcan 
los propietarios y atender los 
pedidos que directamente o 
por medio de las oficinas con-
sulares se reciban dei extran-
jero; mantener un muestrario 
permanente de productos en 
los principales consulados y 
estimular la concurrencia a 
las exposiciones agrícolas e 
industriales; estudiar los pro-
blemas referentes al comercio 
exterior de la república y las 
sugestiones e iniciativas que 
les sean presentadas por los 
productores y entidades par-
ticulares; publicar mensual-
mente un boletín estadístico 
en el que se hagan constar 
las operaciones efectuadas 
por la oficina. 
Deben nuestros Ministe-
rios citados antes, ponerse 
en inmediato contacto con 
esa oficina comercial y no 
desperdiciar su tiempo que 
podrían aprovechar en bene-
ficio suyo Francia e Italia, 
países que al igual de España 
producen vino y aceite y tam • 
poco tienen Tratado Comer-
cial con Bolivia. 
Ahora, antes de poner pun-
to final, deseo, una vez mas, 
hacer constar mi sincera ad-
miración por aquella hermosa 
tierra cuyo panorama estéti-
co es una maravillosa sinfo-
nía de colorido, cuyo múltiple 
espejismo lo produce la pro • 
yección de un alto relieve 
erizado de sorpresas, hecho 
de majestad, de fuerza, de 
ímpetus exuberantes, de mag-
níficas potencias en marcha 
y, en fin, de una prístina vo-
luntad dionisíaca que se con-
trae en un gesto de supera-
bundante y gallarda fuerza 
vital, que se eleva en espira-
les hacia el infinito ideal ar-
monioso de poder, de belleza, 
de amor. 
J O S É VILLALBA PINYANA. 
Miembro honorario del Instituto 





1 de octubre de 1931 
í 
TALLtíR D E A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos d«l automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción arlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOb 
PINTURA A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
xas ses* 
cesario no hacer nio 
sa contra los Cristian 
nuestro entender prueba que 
guien les perseguí!. 
Adriano prch bió a 
inguna pesqui |ngngpr;¡Óll ^ U M & Ú 
anosi, lo que a l U S / v ' J U i v u 
al 
Qae el cristianismo se prcppgó 
I al principio en la Arabia vecina pro-cónsul del Asia Menor, 
i de T erusalén por los discípulos de que se les persiguiera, y en 





Los discípulos de Jesús ss » x 
tendieron i rás y en tiempos de 
Nerón había ya algunos cristianos 
en Roma que vivían c ñ i coc fu a-
didos entre les deaaás judíos, sus 
comuatriotas y se abstenían como 
¡ellos de los alimentos prchibidos mente, segün 
los cristi a ros castigad severa 
mente a los calumniadores». Mar 
co Aurelio ordenó también que 
no se les persiguiese y Caracalla, 
H-liogábalo, Alejandro, Filipo y 
Galiano los protegí ïron abkrta-
se dice y puede 
1 por la ley de Moisés. 
Es adístlc. d.moiráfico-.anHTia de 
esta capit.! carre.pondi.n a a la 
«•mana qu. tarminó an 19 d.l ac-
tual: 
Número de nacidos vivos, 3. 
l i e m de fallecidos por todas 
causas, 2. 
Idem de fallecidos de m mores 
de un año, 1. 
Enfapinadadaa Infaoto-coniaglosas 
Fiebre tifoidea, un caso. 
Teruel, 19 de stptiembr» de 1931. 
El inspector provincial 
de Sanidad, 
J PARDO GAYOSO. 
I 
La República en los pueblos 
creerse por lo que dicen O. ijjenes 
y San Cipriano, que reprenden a 
Entre los primeros cristianos o ^ crístianos el lllj0f la molicie y 
galileos, como entonces s; les ,a araricia. Este ü umo se qu.ja 
llamaba, no había ninguna j^rar a s obi imitando Eaiadí.tlca d.moflráfico-.aniterla da 
quía. y por lo tanto es a tu rdo ejemp]os que tieaen 
contar entre los papas a Pedro, a la vista <acull,u¡an graQdes su 
Lino, Cleto y otros del primer si- de diner0t se eririqaecaa por 
glo, pues que entre ellos se ob5cr medio de la usara y roban ldS tÍ 2. 
Si se recopilase todo lo que se 
ha escrito y hablado en honra de 
nuestra República desde la fecha 
memorable del 12 de abril, forma 
ría unos cuantos y gruesos volú-
menes. 
Si fuésemos a mirar si es < ver-
dad tanta b¿iieza> y dei centro de 
España—Madrid— llegásemos ai 
corazón de España—el pueblo—, 
veríamos que de tanta beiieza el 
pueblo conoce una parte pequefli 
sima y que la República, lo que 
sentimos por régimen republica-
no sus defeneores, que es cambio 
completo de lo anterior, en orga-
nización, en administración; esto 
que es la verdadera belleza de la 
República no ha entrado eu la 
mayoría de los pueblos españoles. 
Es triste decirlo, pero es lo cier-
to, y rec, nociéadoio así el señar 
Azaáa en su úiCimo discurso, con 
seguras y frías palabras nos pre-
sentó el cuadro real y doloroso de 
la República que uo üa penetrado 
en la administración ni en la vida 
local. 
Es verdad que no ha habido 
tiempo suhcience para que el sol 
vivificador llegue a dar potencia, 
vicia, a todas ras cédulas del po 
drido organismo, qae es tan com 
pilcada y tremenda la máquina 
del Estado que para ponerla en 
marcha normal se necesita algo 
más que semanas, tal vez muchos 
meses, máxime si esa máquina, 
como la nuestra, estaba toaa oxi 
dada, deshecha. Pero tambiéa es 
verdad que si en lugar de aprove 
char las piezas viejas de esa má-
quina para acoplarlas a otras nue 
vas, se hubiera creado una má 
quina nueva (que para eso y más, 
tenía fuerza el pueblo del 14 de 
abril), el resultado no se haría es-
perar tantos meses. 
No es que critiquemos procedi-
mientos de Gobierno, pero si se-
ñalamos el desconocimiento que 
se tiene eu general de la vida de 
los pueblos y el desamparo en 
que se les deja para que eu cir-
cunstancias como las a c t u a l e s 
obren en republicano, piensen en 
republicano y ajusten sus actos al 
bien común de lu República. No 
se piensa qué el alma de la Na' 
ción, el ner vio y la sustancia está 
en el pueblo, como ha dicho el 
maestro Ortega y Gasset, y se le 
deja abandonado a sus faciza> 
que son las mismas de los hjm 
bres de antes, de íes caciques, de 
lo viejo, de los miembros de la 
máquina podrida... j V atí vamosl 
Los pueblos ven qae son los 
mismos de antes los que les man 
dan, que no gobiernan; son las 
mismas arbitrariedades e rnju ai-
cías de antes, solo que ahora vaD 
al cargo de la República poique 
todos somos republicanos...; los 
pueblos ven que de todas bellezas 
de la República uo les ha llegado 
ninguna porque el burocratismo 
que señalaba el Stfior Az^ña siive 
de obstáculo, de pozo en donde se 
sepultan las disposiciones; los 
pueblos ven que se ejerce coac-
cióa y se amenaza a L·s ciudada-
nos que se han atrevido a entrar 
en el campo de la Repúb.iCi con 
paso decidido hacia adelante, a la 
izquierda; los pueblos ven muchas 
cosas que antes no Veían porque 
vino predicando la verdad; esa 
verdad que ahora la ve mistifica- j 
da, pues con raras excepciones-
hoy nuestra intención. D ¿cía un 
socialiste—Rodolfo Llopis—a fi-
nal áe abril. «El campo espera la 
visita de la República como el 
agua de mayo.» La República de-
be ir al campo para resolver to 
dos sus problemas. Porque el 
camp» es la salud, de España, su 
vida y su porvenir. La gente del 
régimen caído lo tuvo en el olvi 
de. Vivió de la tierra y de los que 
la trabajaban, pero no se preocu 
pó nada de la u.ia ni de los otros. 
La tierra está mal cultivada. Los 
arrendamientos son injustos; los 
impuestos arruinan al pequeño 
agricultor y al arrendatario. ¡Es 
de justicia que'la República vaya 
al campo, a los pueblos 1 
No es bastante conque se ha-
yam formado grumos republicanos 
con más o menos entusiasmo, 
cuya labor para ser fructífera 
tiene que luchar con mi l viejas 
ataduras. Es necesario estrecnar 
los lazjs entre los pueblos y entre 
las agrupaciones y que nos demos 
cuenta que el aislamiento condu 
ce a la muerte. La vida en el 
mundo hoy, es la hecha de gran 
des grupos, vencerá el más íuer: 
te, el más disciplinado. Es de ab-
soluta necesidad que la Eepúbli 
ca, señores gobernantes, venga a 
los pueblos. Mientras sus venta 
jas no se vean en el campo, no 
tendrá la vida y prosperidad ne 
cesarías nuestra amada Repúbli-
ca de trabajadores. 
Recordatoi to: A los pocos días 
del triunfo del pueblo, el señor 
Maura mandó que todos ios go-
bernadores visitasen las provin-
cias en el término de ¡quince diasl 
El señor M»ura no sabia lo que 
mandaba porque en ese tiempo no 
puede recorrerse una provincia, 
mucho menos si es como la nues 
tra. Pujde que lo mandase asi 
para que no se hiciera... El caso 
es que están mandadas esas visi 
tas y que no se han kjeho, al me-
nos eu esta provincia, si se excep-
uun aquellas edificantes del se-
ñ-^r Ninet en periodo electoral. Y 
esto, el recorrer la provincia pue-
olo por pueblo, enterándose de 
sus necesidades, de su¿ afanes, de 
bu sentir; inspeccionando Ayun-
caaiientos, autoridades, personas; 
visitando Sociedades y Centros, 
etc., etc; todo esto sería hacer 
República eu los pueblos. ¿No es 
usted periodista, señor Pomares? 
Pues en esa visita tal vez t u á e r a 
su mejor reportaje, mucho más 
si la hacia como periodista. 
JESUS GRACIA. 
Castelserás, Sepbre. 1931. 
vahan ?! pie d^ la ktra las pala-
bras del Maestra < íl que quiera 
s* r el primen será el ú l t i m o y 
se observaba tambié J que la pala 
bra «papa> no se halla en ningu-
no de los autores de los primeros 
siglos y hasta el tiempo de Traja-
no no hubo celadores ni epíscopos 
que nosotros llamamos obispos, 
Simón Barjona, que nosotros 
llamamos San Pedro, coincide 
con todos los sabios en que ni si 
quiera estuvo nunca en Roma y 
los que pretenden que estableció 
allí la silla pontificia presentan 
para demostrarlo una epístola 
que se atribuye a este santo, y la 
cual dice que estaba en Bibilo 
rras valiéndose del frau K >. 
Eusebio dic : «la profunda psz 
de que gczábimos nos h zo caer 
en la relajación!. 
D e c 1 o, Máximo y Biocle 
ciano les persiguieron pero fué 
por la po'ítica y no por la reli-
gión, y aún este ú'.timo les prote 
gió en los primeros años de su 
reinad », hasta el extremo de que 
varios cristianos fat ron goberna 
dores de provincias; y Eusebio ci 
ta a este respecto que Doroteo y 
Gorgonio eran oficiales de palacio 
y a quienes Diocleciano favorecía 
particularmente, ya que su mis* 
ma esposa era cristiana; pero en 
los dos últimos £ñ®s de su reina-
nia; pero los doctores de la Igle 
sia añaden que Babilonia quiere do les persiguió acuciado por Má 
decir Roma; y nosotros ante prue ximo Galero, que les odiaba y 
bas tan convincentes, lo creemos que en 303 empeñó a Diocleciano 
con la fé de todo buen católico... en hacerle demoler la iglesia ca. 
De su martirio sólo habkn f.ba- tedral de Nicomedia> edificada en 
listas desacreditados como Hegi . , 
sípo, Marcel y Abdias. copiados frente del palacio del emperador 
después por Eusebio, obispo de y un cristiano indiscreto que ras 
Cesárea. Estos fabulistas cuentan gó el edicto fué castigado. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiu 
Por coger uvas de 
una viña 
E i guarda dispara sobre un 
individuo, maltratándole y 
c a u s á n d o l e lesiones 
Calamocha. — El vecino José 
Martín Rodrigo, de 28 años, se 
permitió entrar en una viña y 
comerse unos racimos de uva. 
A l salir v.ó al guarda de Viflí.s 
y temeroso de que le denunciase 
emprendió v . ioz carrera. 
El guarda salió tras él haciéa 
están lo mismo que antes; esa ver - x dolé un disparo que, por fortuna, 
dad a cuya sombra siguen vivien-¡ no hizo blaaco. 
Poco después le dió álcance y 
le maltrató de obra, causándole 
varias lesiones. 
Ei agresor faé detenido y pues 
to a disposición del Juzgado. 
do, con un ligero'cambio de mar-
cha, moaárquicos, cfrigios» y re 
publícanos monarquizaates. 
¿Cuales sou las canias de todo 
este? Se podria hablar mucho y 
«pegando» de nroae; no es CM, poi 
que Simón Barjona (Pedro) y otro 
Simón, el «mago>, favorito d? Ne-
rón, disputaron sobre quién resu-
citaiia primero a un muerto, y so-
bre quién se elevaría más alto en 
el aire. Simón el cjnago se elevó 
y a la que estaba a considerable 
aitura Barjona le,hizo caer, rom-
piéndose las piernas, y entonces, 
irritado Nerón, ordenó crucifica-
rán a Barjona, que por humildad 
quiso que le crucificaran con la 
cabeza hacia ab jo. i.os sabios, 
que son los que más mal han hí 
cho a nuestra santa religión, que 
riendo hallar motivos de duda eu 
todo, dicen que si Pedro hubiera 
muerto en Roma la Basílica de 
Sanjuan de Letráo, que es la pri-
mera iglesia que los cristianos 
edifi jaron en Roma, la hubieran 
dedicado a Pedro y no a Juan; 
además, consideran también frau 
dulenta la lista de los primeros 
papas que, según ellos, está saca 
d i de un libro apócrifo titulado 
«Ei Pontificado de Dámaso», que f 
hablando de Lino, pretendido su-1 
cesor de Pedro, dice que Lmo fué 
papa hasta el año X l l l del empe 1 
radoi Nerón, y como es precisa-' 
mente en el año X.I1I cuando oí 
cen que se crucificó a Pedro, re ¡ 
suxta qu¿ hubiera habiuo dos pa - 1 
pas a ia Vez, como u^tenormente 
se ha Viito muchas veces, y por 
si todo esto no fuese bastante, ha 
cen constar además que, ni eu las 
actas de los apóstoles ni en las 
epístolas de San Pablo no se ha 
bia una palabra de que Simón 
Barjona hiciese un viaje a Roma 
y que las voces de Silla, Pontifi-
cado y Papado que se le atnbu 
yeron son uaa prueba palpaoie 
del fraude de que eu toda época 
se han valido. 
Los DJctores de la Iglesia, pues 
que hubieran sido pronunciados 
eu una época en que los criatia 
nos no teLÍan aun ni siquiera ios 
fundamentos de la más rudimen 
taria orgdUjzación eclesiástica. 
Lejos de mcomodarlos en las 
prácticas de su culto, se les deja-
ba disfi utar la tolerancia que en 
Roma se prodigaba a to as las re 
ligiones y si bien en tiempos de 
N ~ióa algunos cristianos fueron 
caodenados, fué por habérseles 
acusado de incendiar a Roma, y 
no por su religión, per la que no 
se les persigu.ó hasta en tiempos 
de Domiciano, que según dice 
D.ón Casio, persiguió a algunas 
personas como imitadoras de las 
costumbres de los judíos. Perú 
Nerva, Vespesiano, Tito, Truja-
no, Adriano y los Antoninos, no 
fueron perseguidores, y Trajano, 
que había renovado las penas es 
tablecidas por la ley de las doce 
tablas contra las asociaciones par 
ticulares, escribió a P.inio «es ne-
Por la recopilación, 
JOSÉ ThNA 
II 
los pusblos da asta provincia (ex 
capto la oajiltal) oon-aapondienia a 
la «amana qua iarmlnó en 19 da 
sapiiambre da 1*31: 
Número de pueblos a que se 
refieren los datos, 259. 
Idem de habitantes de estos 
'pueblos, 235.322. 
Idem de nacidos vivos, 101. 
Idem de defunciones por todas 
causas, 60. 
i Idem de defunciones de meno 
' res de un año, 9. 
Enfarmadadas Infecto contagiosas 
Tifoideas, 17 casos entre Pera-
les, Híjar, Moiqueruela, Villalba 
Bija, Caianda, Castejón de Tór-
nos, Villarluengo, Cotbalán y Es-
corihuela, con una di función en 
Mosqueruela. 
Difteria, 4 casos en Calanda. 
Coqueluch;, 2 casos en Val-
dealgorfa y 1 en Alfambra. 
Tuberculosis, 15 casos entre 
Hi j i r , Pitarque, Ráfales, Villar 
luengo, Alcañiz, Oácte, Armillas 
y HcZ de la Vieja, con una defun 
ción en Híjar. 
Fiebre de Malta, 10 casos entre 
Bczas, Villalba Alta, Manzinera, 
Alfambra y Escorihuel?. 
Sarampión, 17 casos entre Ró 
denas, Vallecillo y Fi ías . 
Septicemia Puerperal, 2 casos 
en El Vallecillo. 
Teruel, 24 de septiembre de 1931. 
El inspector provincial 
de Sanidad 
J. PARDO GAYOSO. 





INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castel, 10. ~ Ternel 
C R U z n o n n c m s i i R o s 
La Prensa ultramontana, para, Y tan decididos—y nada desin 
cohonestar la sospechosa activi-i tereSados—colaboradores de !• 
dad de los reaccionarios frente al Dictadura, pretenden como en 
proyecto de Constitución y justi- establecer la monarquía 
ficar la ingerencia y prepond-ran abso,ttta, con la que les iba per 
cia de la Iglesia en los asuitos de íecta,1iente bien, en nefando con 
Estado se esfuerza por pintarnos tubernio con una falsa aristocra-
un clero depositario de la Ciencia cia—especie de selección al re-
y protector de los hombres de sa-
ber; cuando desgraciadamente, en 
su propia clase ha demostrado 
con harta frecuencia su miedo a 
la verdad científica y su malque-
rencia a les clérigos estudiosos. 
Elevando a las altas dignidades, 
no a los curas de mayor mérito, 
s'no a los que más servilmente 
seguían las instrucciones de la cu-
ria romana en los negocios t' m 
porales de España. 
Nadie ignora qu1 entre los en-
cargados de cpñrifícsr» las ees 
lumbres y t xaltar la virtud entre 
los laicos, llegaron muchos a es-
candalizar a los puebles, con su 
codicia y su libídina; mientras su 
poca i'ustración—salvo honrosas 
y escasas excepciones—corre pa 
rtjas con la ignorancia de los al-
deanos, a quienes aspiran a ense-
ñar, suplantando al maestro de 
escuela. Ese clero es precisamen-
te el que aplaudía y añora a las 
instituciones armadas y en rebel 
día; que sin otra misión que de 
fender a la nación en tiempo de 
guerra—y el crien en tiempo de 
pez—, llega a ir fluir en los asun-
tos de Estado, hcs'a constituirse 
v é s - q u e traslada al extranjero 
sus capitales ociosos que sola-
mente movilizaban para acudir a 
los p i n g ü e s empréstitos que 
arruinaion a España con su carga 
y la envilecieron con su orgiásti-
co empleo. 
• • • 
Sería insensato pactar con esa 
Iglesia entrometida y partidista; 
tan complaciente con los perjuros 
y rapaces como fieras con los que 
cumplen los preceptos constitu-
clónales. La que presta todas sus 
fuerzas al biznieto botarate, y tra-
ta de humillar a la bisabuela Re. 
gente precisamente cuando atien-
de al voto de las Cortes españolas 
y hace uso perfecto de las rega-
lías de la corona. 
Los historiadores refieren que 
cuando marchó a Italia doña Ma-
ila Cristina en 1840 para fijar ala 
su residencia, el Vaticano preten 
dió obligarla a presentarse de pe-
nitente en una capilla pública du 
ran te varios cías—para repetir la 
humillante escena de Canosa— 
porque como Regente de España, 
había firmado la extinción de los 
un sabio y espaflolísimo sacerdo 
te don Marcos Aniano González, 
«uien hizo conocer a su señora 
que era facultad de los reyes de 
España lo que las Cortes y la Re-
gencia habían decretado; quedan 
do por entonces vencida la sober 
bia ultramontana. 
Pero desde muy antiguo, la 
menor contrariedad, cualquii r sa 
criñeio de los que corrientemente 
afectan y se exigen de los restan-
tes cuerpos sociales, sirvió de 
pretexto para manifestar la rebel 
día latente del clero romano con 
tra los decretos del poder civi l , y 
de ocasión para sermones subver-
sivos o amonestaciones insidiosas 
de confesonario. La Iglesia mil i -
tante se encu-íctra siempre más 
dispuesta a seguir las huellas del 
Trapense, del padre Escorihuela 
y de Fray Saturnino, qu; a prac 
ticar las puras doctrinas del Ev-n 
gelio y a nutrir las listas del Mar-
tirologio. 
Recordemos los tiempos acia 
gos en que los obispos de León, 
Orihuela y Mondoñedo predica-
ban la guerra y exterminio de los 
<liberales>, y en vez de llevar 
adelante la cruz, llevaban una ba 
tería, para r t f jrzar las filas car-
listas; recordemos así mismo que 
¡el Papa favorecía la rebelión i 
honraba a los obispos que se ha 
bían levantado en armas contra 
el poder constituido y legítimo; 
y que no satibf jcho con haber re 
conocido por rey de España a don 
Carlos María Isidro de Borbón, 
hacía legado suyo y con poderes 
amplísimos sobre varias diócesis 
y cabildos al obispo de León, que 
abandonó su sede para instalarse 
en el Maestrazgo como caudillo 
de los cruzados de la causa. Mu 
choscanónigos y clérigos forma-
ban en las tropas absolutistas, pe-
ro los más acataron las órdenes 
del gobierno, respetaron las refor 
mas y devoraron en silencio sus 
quejas. 
Los frailes, no. Mucho antes de 
aquellos lamentables sacrilegios 
de Zaragoza, Madrid y Barcelona 
en 1835, los conventuales habían 
dado motivos para el encono de 
las clases populares. Ya se habían 
descubierto conspiraciones en los 
Monasterios de Piedra y d e B j 
ruela, se habían batido los frailes 
en Calanda y Mayáis y mandaban 
sus guerrillas el padre Roger y el 
padre Garzón. 
Y no en vano dicen los cronis 
tas de aquella lucha irregular y 
sin cuartel—Cabello, Santa Cruz 
y Temprado.—f Donde se veía un 
fraile, allí amagaba una calaaai 
dad», pues cuando Cabrera asesi-
nó a los nacionales de Rubiélos, 
tenía por consejero a un fraile del 
convento de Mora; cuando Quílez 
fusiló a los de Bañón, un fraile 
insultaba a los reos, y cuando Ca 
brera atacó a los dé Aleo tas, un 
fraile les aconsejó la rendición, 
prometiéndoles que conservarían 
la vida, pero luego contempló im 
pasible el fusilamiento. Todavía 
más, a los depnsitos de pfisione 
ros de Morella y Cantavieja, so 
lían acercarse algunos de los mu 
chísimos frailes facciosos, no pa-
ra consolar a los desdichados, 
sino a burlarse de su aflicción y 
sus padecimientos... 
• • • 
Ninguna razón existía para que 
el clero del primer tercio del si-
glos pasado, se mostrara hostil al 
Estado español, convirtiendo en 
ccaestión religiosa» un problema 
exclusivamente político y de su-
cesión al trono, sino que el Papa 
prefería mostrarse como rey de 
Roma, mejor que como vicario de 
Jesucristo. Pues cuando se lanza-
ron al campo los primeros cabeci-
llas capostólicos» y comienzan a 
sonar los nombres del Barón de 
Herbés de Tena, Torner, Perciba 
y Peret del Rin, aún los frailes 
señoreaban en las ricas abadías y 
no existían «compradores de bie-
nes nacionales», que son los argu-
mentosde los clericales para j us-
en árbitro de las demás clases te\conventos. Por fortuna, 
[a s'cledad- I fiaba a la duquesa de Riánsares, 
Regreso de la Co-
lonia escolar 
turolense 
Mañana en el tren correo de 
la noche, regresa del Sanatorio de 
la Malvarrosa, el primer grupo de 
chicos que forman las Colonias 
escolares patrocinadas por el ia, 
geniero D. José Torán de la Rad. 
Teléfono de R E P U B L I C A 




Como en años anteriores la Es-
tación Ampelográflca Central, 
con la colaboracióa de la S-ccióa 
Bodega d^l Instituto Nacional 
Agronómico ha organizado un 
cursó de enseñanzas prácticas pa-
ra la obtención del título de Ca-
pataz de Viticultura y Eaología. 
La duración del mismo ha de 
ser de tres meses comenzando el 
di 15 del próximo mes de octubre. 
Cuantos deseen asistir como 
alumnes pu:den dirigirse en sim 
pie carta al director de la Estac óa 
Atnpelográíica Central (Instituto 
Nacional Agronómico Moncloa • 
Madrid) solicitando la admisión, 
debiendo enviarlas antes del men-
cionado di » 5 de octubre. 
E1 programa y condiciones que 
se precisan para cursar estas en-
señacz s se envían a cuantos lo 
soliciten a la indicada dirección, 
advirtiendo que para la mayor 
e ficacia de las mismas el número 
de alumnos será limitado a 40. 
tlficar la primera guerra civil. En 
cambio si podemos afirmar que 
muchas cruces y vasos sagrados 
-- que costearon los pueblos para 
m3gnifi:ar el culto— se vendie-
sen para sostener una lucha fra-
tricida y salvaje. 
Esa actitud no tiene más funda-
mento que la avaricia de los secu-
lares enemigos de la libertad, que 
nunca encuentran obstáculo para 
su afianzamiento y expansión en 
losgobirnant-is débiles, ni en las 
dóciles camarillas, D¿ otro modo 
¿cómo se toleró que contra nues-
tras leyes y co icordatos, atrave-
saran las fronteras y limites juris-
diccionales, y se instalaran como 
en país conquistado en muestras 
ciudades los expulsados de Fran-
cia, los exclaustrados de Portugal 
y los cristeros de México sin que 
la policía se entere cuando llegan, 
cuantos son, de dónde vienen, có-
mo se llaman y qué equipaje 
traen? 
Con mayor celo se vigilaba en 
tiempos de la dictadura a las per-
sonas de completa solvencia, que 
aquella declaraba indeseables ca-
cheándolos en la calle, inquirien-
do quienes los visitaban o regis-
trando concienzudamente y «sin 
previo aviso» sus dominios. Aun-
que más había para qué las fami-
lias que padecieron la irrupción 
de las hordas del 74 tomaran—por 
si acaso— todo género de precau-
ciones. 
¿Qaé pueden traernos de bueno 
esos emigrantes, que anularon la 
«Ley del Candado» para inrtalar^ 
se en nuestro suelo; siempre pro-
picio y agradable con los intru-
sos como intolerante y áspero con 
los naturales? 
No hay que decirlo a quienes 
vieron juntos a cristeros y cruza-
dos para consagrar las pintores-
cas corporaciones regionales y lo-
cales donde los tiranuelos upetis-
tas se festejaban a diario, a costa 
del pueblo, el que desmoralizaron 
con FU ejemplo y arruinaron con 
sus despilfarres. 
JUAN GIMENEZ DE AGUILAR. 
LOS MEJORES VINOS 
*> DE LA RIVERA 
Se venden en MONREAL 
ALMACEN D E 
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gESíON OKO.NARIA 
. er noche cekbró sesión ordi 
él Cabi'^0 municipal bajo la 
" ïdéenda del alcalde accidental 
pre Maaael Bei nad y con asisten-
^de los señores Arredondo, Ba-
ciana Balaguer, Bosch, López, 
iWiar, DkzySáach . :Z ( ion Jo 
éydof lAtg^) El público, t u -
S eroso, hizo su entrada en la far 
^ade costumbre... 
Aprobada el acta de la anterior, 
corporación quedó enterada de 
haber Sid0 P«bac¿(id en el cBole-
fio oficial» de la provincia una or-
Ln sobre Mutualidades de patro 
cos agi^0188 en todas las cabezas 
AS partido. 
pasó a informe de la Comisión 
¿e poflietto usa moción de los 
dilesseñ-res Bayona, López, Gi-
aer, Maleas (ion José) y Diez so-
bre que se estudie la forma de dar 
jjjjjyor incremento a las obras del 
alcantoñilado, que Arquitectura 
estudie un sistema de pavimenta 
ción para las calles, que se haga 
el proyecto y presupuesto para 
pavimentar las calles de Rimón y 
Ctjali Tomás N ;ugu6s, Hartzem-
bachs y Valencia y sa anuncien 
las subastas para proceder en su 
día al pavimentado de plaza de 
San Sebast áa ¡y calle de Joaquín 
Costa. 
Qaedó adjudicado deñnitiva-
aieate al industrial don Joaquín 
Casiáa el concursillo celebrado 
para abastecer de carbones las de 
pendencias municipales. 
Se acordó la reparación del re-
loj público que asciende a 203 50 
pesetas. 
Igualmente se acordó, ante la 
moctón del señer Diez, solicitar 
déla S o c i e d a d tGuadalaviar 
S. A> la remisión de un plano 
del tendido de redes y tuberías 
p¿ra la conducción de aguas. 
Uíio el informe de 'a Comi i 
sióa de Fomento sobre la adqui-. 
sición, per 5.G00 pesetas, del so-
lanx i t i t t e en la calle del B*rón,' 
el señor DIEZ d i j . que a su juicio j 
LO debíï adquirirse,dicho solar i 
L I C A 
ya que para ensanchar esa calle 
fendH? CÍrcUlftción «I Municipio 
d e l ^ *ftSUr,e UI10S ^ s 
blnd cato de Riegos.-
El s fior POMAR pidió informe 
a Arquitectura sobre si es o no 
conveniente dicha adquisición. 
Y como el debate se alargara, 
queda el asunto sobre la Mesa 
previo informe técnico. 
Se aprobaron planos y presu-
puesto de Arquitectura e inferme 
de la Comisión de Fomento para 
construir dos casillas para la ins 
pección de arbitrios. 
T mbién se acordé no realizar 
las obras de conducción de aguas 
al cuartel de Carmelitas para el 
suministro de la Comandancia Mi-
litar ya que además de no repor-
tar n i n g u n a remuneración al 
Ayuntamiento la instalación de 
esas oficinas tampoco es obliga* 
ción impuesta por el Gobierno de 
la Dictadura en la reversión del 
edificio a este Ayaatamiento. 
Encontrando lesiva para los in 
tereses de este Ayuntamiento la 
Real orden de 20 de mayo de 1928 
de la presidencia del Csnsejo de 
Ministros sabre la entrega d e l 
Cuartel de Carmelitas al Concejo 
turolense, se aprobó un informe 
de la Comisión de Fomento sobre 
la revisión del asunto en forma 
que nos beneficie. 
Referente a este asunto y a pro-
puesta del señor BAYONA se 
acordó que Secretaría extienda 
certificaciones de los acuerdos 
sobre el Cuartel, certificaciones 
que, unidas al expediente, pasa-
rán a estudio de la Comisión de 
Responsabilidades. 
Se acordó conceder a la viuda 
de don Juan Cortés Soriano la 
pensión de 375 pesetas anuales. 
A continuación fué leído un es-
crito de varios propietarios de 
fiacas urbanas pidiendo quede en 
suspenso el arbitrio sobre facha-
das no alineadas y el informe de 
Hacienda desestimándolo. 
El señ r SÁNCHEZ (J.) cree 
debe estudiarse este asunto y no 
extender nuevos recibos por tra-
tarse de un impuesto injusto, a su 
S5M» 
& 3 
T a r f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
m Ç j Z à i « 5 ^ ^ ¿ Í S S | ( ^ & tesQ^á ü 
MMiiiiliiumiüiii smniiiiiiniiniiMB 
B o l s a de M a i d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . 
^ Araortlzable 3 por ICO 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
i ll2por 1001928. . . . . 
5_por 100^1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5,por 100 
Oro de Tesorería 6 por 
Perroviaria 5 por 100 
4 Va por 100 . . . 
C É D U L A S 
CB|a de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
* » 5 por 100 . . . . . . . . 
» 5 VJ por 100 
» 6 por 100 
» Crédito Local 5 »/2 por 100 
* » . 6 por 100 . . i • 
* » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » . 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
ĉ® Hispano Americano 
* de España . 
' Hipotecario • 
* Español del Río de la Plata . . Pesetas 
Jureras ordinarias, 
boleos . 
Afónicas preferentes 7 por 100 
Wosiv ordinarias. ÜS Pesetas 
"<J Za ragoza y Alicante . . . » . . 
O B L I G A C I O N 




C^lAlb«rehe 6 por 100 
i„jnísai de Aragón 4 por 100 
S ¿ r 
ú n i c a s 
6:por 100 
6 por 100 
6 por 100 
5 V, por 100 




3porl00;. . . . 
agoaa y Alicante 3 por 100. Pesetas 

















































El señor DÍEZ opina debe con-
saltarse a los abogados asesores 
sobre si es legal o no dicha im-
puesto, pues si lo es debe cobrar-
se ya que no es justo quitar im-
puestos a quienes pueden pagar 
les. 
Ei Sfcfior SANCHEZ rectifica 
diciendo que él no tiene niuguna 
finca y que los du«ñus de las casas 
af .ciadas son en su mayoría hu-
mildes pero está conforme se pa-
gue si resulta legal. 
El señor LÓPEZ se extiende en 
consideraciones sobre la forma en 
que debe aplicarse ese arbitrio y 
pide informe de Arquitectura. 
El señor BAYONA dice que la 
Comisión de Hacienda al infor-
mar tuvo en cuenta que este arbi-
trio figura en el Presupuesto y 
que nadie lo protestó a su debido 
titmpo. 
El señor LÓPEZ pide el expe 
diente para comprobar todo ello, 
y si es preciso, que la Cámara de 
la Propiedad indemnice a los pro-
pietarios por no acudir a tiempo 
coi.tra el impuesto. 
El señor DÍEZ pide quede so-
bre la Mesa y é&í se acuerda. 
Se aprobó la cuarta certifica 
ción de las obras del alcantari-
llado. 
Como asunto pendiente de la 
anterior sesión, se trató de la di 
misión que del cargo de tercer 
teniente de alcalde presentó don 
César Arredondo. 
El señor DIEZ pide vuelva a 
quedar para la próxima sesión. 
líl señor BOSCH dice conocer 
el trastorno que esto supondría 
para los negocios particulares del 
dimisio ario y propone la vota-
ción. 
El señor ARREDONDO ruega 
la concesión de esta dimisión por 
tener que empezar ciertas obras. 
El señor LÓPEZ aboga por la 
aprobación. 
Como el señor DIEZ insiste pa 
sen siete días sin aceptarla para 
ver si las tenencias —hoy ausen 5 
t t s - e s t á n ocupadas, se pone a' 
votación y se acuerda concederla 
con los votos en contra de los se 
ñores Ditz y Sánchez (A.) . 
La PRESIDENCIA propone y 
es acordado conste un voto de 
gracias hacia el señor Arredondo 
y el sentimiento de la Corpora 
cióa por dejar dicho s tñor la te-
nencia de Alcaldía. 
Aprobados los documentos de 
pago, el señor interventor dió lee 
tura a una moción suya sobre el 
asunto gestión y que no insei ta-
mos aquí porque ya en otro lugar 
de este mismo número lo hace el 
interesado. A propuesta suya fué 
nombrada una comisión para in 
vestigar este asunto. 
El señor LÓPEZ dió los nom 
bres de los señores Bernad, Díf z, 
Giner y Arredondo para formarla 
al objeto de que las cosas queden 
en su lugar. 
Acto seguido se levantó la se 
sión. 
• • 
El redactor va a permitirse el 
lujo de comentar, desde hoy, el 
asunto que crea por conveniente 
de los tratados en sesión. 
Hoy solo dos palabras para de 
cir está de completo acuerdo con 
lo dicho por el socialista señor 
Diez Pérez sobre la adquisición 
de un solar en la calle del Barón. 
Esa es una calle de tan excaso 
tránsito que no merece gastemos 
en ella no los miles de duros que „ ^ f n ' ^ g r o s * no va al 
valdría la compra del edificio del Espaao1 y se ^ e ú & en el M ^ r i d -
Sindicato de Riegos sico ni si-1 CICLISMO 
quiera las 5 000 que vale el solar i A utolc comodón Casanova, im-
existente. ' portante firma automevilística va 
Nada más. ienciana, ha iniciado los premios 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Daroca el propietario don 
Agustín Bayona y familia. 
— De Castellón nuestro paisano 
don Justo Fuertes. 
— De Puebla de Valverde el jo 
ven dibujante Celso Casas. 
— De Madrid el joven médico 
del Hospital Provincial don An 
gel Gonxákz. 
— Da Alcañ z el industrial don 
José María Morera. 
— De Madrid don Horacio Gó 
mez. 
Han salido: 
Para Ojos Negros, después de 
haber pasado unas horas en la ca-
pital, don Justo Viu . 
— Para Madrid sale esta noche el 
secretario del Gobierno civil se 
ñ j r Calderón. 
— Para esta misma capital mar-
charon ayer el presidente de la 
Diputación don Raf ae Balaguer y 
el oficial letrado don Luis Feced. 
A Huesca el jefe de Negocia-
do de aquella D ¿legación don Ma-
nuel Valero. 
— P^ra Valencia, el comandante 
de luf antena retiraao don Evaris-
to Sabat y ;el medico odontólogo 
don Manuel Villén. 
llllililUllUIUIIIUIUl^ 
Cansada déla vida 
Una vecina de Montalbán se 
suicida, a h o r c á n d o s e 
Montalbán.—Por causas que se 
desconocen, ha puesto fin a su 
vida ahorcándose en su propio 
domicilio, la vecina de Ptñas-
rroyas María Pitar Gracia, de 44 
años, casada. 
Su cadáver fué hallado por el 
esposo, desanolláudose la consi-
guiente escena. 
El juzgado actúa. 
para la Vuelta a Levante con uno 
de 2.900 pesetas. 
Los premios ya ascienden a 
11.325 pesetas. 
• • 
El prerñio de Valladolid lo ganó 
Federico Ezquerra al cubrir los 
145 kilómetros en cinco horas 18 
minutos 20 segundos. 
E 25 de octubre se disputará el 
campeonato de España fondo en 
carretera contra el reloj y sobre 
150 kilómetros (Maurid Buitrago 
y regrtso.) 
Se gestiona pueda el campeón 
Cañardó tomar parte en la salida. 
RAMOSA. 
De interés para los 
maestros 
Ei día 4 de «ctubre, a las once 
de la mañana, tendrá lugar en la 
Escueia graduada de niños de es-
ta capital, una reunión de los as-
pirantes a ingreso en el Magiste 
rio Nacional de ambos stxos con 
el fin de tratar sobre los próximos 
cursillos y aunar todas las aspira 
clones de los concursantes para 
resolver en consecuencia. 
A esta reunión asistirán dos 
compañeros de la Juventud Peda 
gógica Zaragozana, portadores de 
las aspiraciones de los maestros 
de aquella capital. 
Encarecemos la asistencia de 
todos los maestros qu¿ se encuen 
tren en nuestras circubstancias 
para que cada cual pueda exponer 
su parecer, y así obrar de acuer-
do. 
Anastasio Aranda,—Ildefonso 
P l á . - B . Guillén. 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Los infantiles de la Juventud y 
Rápid son quienes a las diez y 
media de la mañana, y en campo 
de los segundos, darán principio 
el próximo domingo, el campeo-
nato local. 
Arbitrará este partido el señor 
Izquierdo. 
Por la tarde, a las tres y media, 
y también en el campo La Taho-
na, jogaián los equipos Olímpica-
Atbletic, arbitrados por el señor 
Herrero. 
Los partidos se regirán por el 
Reglamento de la Comisión De-
portiva y comenzarán con pun-
tualidad. 
• • • 
José María Mateos ha sido nom-
brado seleccionador nacional por 
78 votos contra 33. 
Los ing eses piensan mandar un j 
buen equipo a la olimpiada de Los 
Angeles que se celebrará en 1932, 
Correspondencia 
Don Luis Djurd i l , Cariñena.— 
Recibido su giro y queda liquida-
do hasta fia de noviembre. Salu-
dos. 
• • 
Don Joaquín Vidal, Caminreai. 
Su indicación será atendida en fin 
de octubre, terminación del tri-
mestre. 
• • 
Don Roberto Zibal , Iglesuela 
del Cid. Reiteramos la súplica de 
su contestación, pues hasta tanto 
no podemos dar ap'icación a su 
giro de 31 de agosto. 
• • 
Don Pascual Franco, Monreal. 
Le agradeceremos se sirva con-
testar nuestra consulta referente 
a su anupcio. 
P á g i n a 3 
tación, coa bandera roja, suspen-
der la segunda corrida de feria. 
Se celebró y Chicuelo y Bienve-
nida fueron ovacionados; Ortega 
no cesó de bailar y oyó lo smy*. 
• • 
El próximo domingo hay un in-
teresante mano a mano en Valen-
cia: Barrera y Ortega despacha-





Datos facilitados en el Observatori© 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 24*0 
grados. 
Idem mínima de hoy, 11'4 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 683*0. 
Recorrido del viento durante laa úl-
timas 24 horas, 39 
UlliHtUUliiHillllllililiUi.llllllllllllllllllllllllliliiillllllllllilllilllllllllllllin 
Alcalde 
denunciado por los 
coacejaies 
Vanos concejales del Ayunta-
miento de Ejtilve han presentado 
al gobernador un escrito denun-
ciando al alcalde por permitir la 
celebración de un mitin comunis-
ta en aquélla localidad. 
Aeroplanos a su 
base 
• Caiamocha.—Regresaron a Ge-
tafe los aparatos militares núme-
ros 14ó y 94, una vez reparadas 
las avallas qu¿ sufría este último. 
Gobierno civil 
VISITAS 
Cumplimentaron al señor Po-
mares Monleón: 
Comisión de Concud, alcalde y 
comisión d« Bles», don Pedro 
Diez con una comisión. Junta Fa-
cultativa de Camarena, comisión 
de Caudé y comisión de la Cáma-
ra de Comercio. 
EL CONFUCTO 
DE ESCUCHA •-
El gobernador manifestó a los 
periodistas que había citado al 
Comité Paritario para, en unión 
de los pequeños propietarios de 
las minas de Escucha, que no 
aceptan las bases aprobadas por 
los patronos de las de Utrillas, 
solucionar el coi^hicto existente 
entre obreros y patronos, los cua-
les niegan a los primeros el au-
mento estipulado en la reunión 
tenida en el Gsbierno civi l días 
pasados. 
POR PERMITIR TOCAR 
L A cMARCHA REAL> -
Ei señur Pomares terminó ma-
mf tSLánüunos que había mandado 
llamar al Ayuntamiento de Ori 
huela del Tremedal, el cual, según 
denuncia de los socialistas de 
aquella localidad, permitió ejecu-
tar en un acto oficial la «marcha 
real.» 
idl presidente de la 
liiputaclou a 
T e a t r o M a r í n 
Para hoy se anuncia la tercera 
función de cine sonoro, proyec-
tándose el siguiente programa. 
cFcx movietono revista. 
«El halcón de los aires», drama. 
Y finalizará las funciones una 
cinta de dibujos animados. 




Hoy en Madrid hay toros de 
Cobaleda para Fél x R«drígu^z y 
Marolo y José Bienvenida. 
• • 
En Sevilla quiso una manife s 
A C J l i d N U A 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro para ma-
ñana los siguientes: 
Don Angel Martin, 152 31 pese-
tas. 
» Ramón E. Miralieá, 1.547 94. 
» Emiliano Pérez, 280-50. 
» Isidro Salvador, 225. 
» Manuel Félix, 7.975-43. 
» Luis Gómez, 75. 
» Armenio Sabino, 91.374 3ó . 
» Nicolás Montetde, 56.576l90. 
Depositario pagador, 14. 
PERSONAL 
A l auxiliar de cuarta clase don 
José L . Javierre se le conceden 
tres meses de licencia para asun 
tos propios. 
NEGOCIADO Y CLA-
SES PASIVAS : : : : 
Djsdc el día primero de octu-
bre queda señalado el pago para 
los preceptores de Clases Pasivas 
en los días que a continuación se 
expresan correspondientes al mes 
de septiembre actual. 
Dia l .0 Montepío Militar y ci-
vi l , que cobran por sí. 
Día 2.° Retirados cruces y ju-
bilados, que cobran por si. 
Día 3.° 4.° y 5.° Los que co-
bran por apoderados. 
Día 6,° Las altas y todas las 
clases en general. 
oiumiiiMitiis^ 
Riñen dos niños 
Y uno de ellos resulta herido 
de una navajada 
Libros.—En el coto minero se 
pelearon los niños Florentino Va-
lero Lóptz y Marcelino Navarro 
Di&z, de 12 y 11 años de edad, 
respectivamente. 
Ei primero esgrimió una vavaja 
de nueve centímetros de exten 
sión y le asestó un golpe a su con 
tricante que le produjo una heri-
da incisa pUi zante, que le intere 
sa la piel y tt jido celular, situada 
en la regida dors? luaibar. 




Con objeto de recabar ia in-
mediata emis ión de fondos 
para atender ia construcc ión 
de caminos vecinaies 
En el correo de ayer salió para 
Madrid el presidente de la Comi-
sión Gestora de la Diputación 
don Rüfael Balaguer, acompaña-
do del oüeial letrado en funciones 
de secretario don LuisFcced. 
El viaje tiene por üualidadad 
gestionar la urgente remisión de 
los fondos que esta Corporación 
tiene solicitados del Banco de 
Crédito local de España para 
atención de. caminos vecinales; 
muchos de cuyos trabajos se ha-
llan paralizados por falta de fon-
dos. 
El viaje de dichos funcionarios 
será breve. 
¡Viva la libertad...! 
A d e m á s de no pagarle una 
deuda, le amenaza con 
«pasaportarle» 
Celia.—En ocasión de hallarse 
trabajando en el campo el labra-
dorFclipe SáachdzPtíirolón,acer' 
tó a pasar por las inmediaciones 
su convecino Juan Soler Lorénte, 
el cual, al requerirle el primero 
para que le abonase 50 pesetas que 
le adeuda, no sólo no se las pagó 
sino que le inürió amenazas de 
muer te. 
Gestiones practicadas posterior-
mente por la Guardia civil han 
dado por resultado el que ambos 
individuos se infirieron idéntica 
amenaza. 
N o t i c i a s 
En uno de los escaparates del co-
mercio Lado y Compañía hemos 
admirado un precioso pergamino, 
obra de don José Casinos, conte-
niendo el nombramiento de presi • 
dente honorario del Colegio se-
cretarial de la provincia a favor 
del culto secrt tario de Vdlderro-
bres don Emilio Peransi de Pe. 
• • • 
Los labriegos está a de enhora-
buena debido a que, a partir de 
ayer tarde, ha llovido copiosa-
mente. 
El agua caída beneficia grande-
mente la labor de siembra y hasta 
as eos.chis p3r recolectir. 
• • • 
Esta noche reUbraü junta ge-
neral los empleados municipales 
pertenecientes a la Asociación y 
Montepío municipal. 
1:| I 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, seg-úu tarifa. 
1 de octubre de 1931 
L a Imprenfaledl íora d e l R E P U B L I C A 
ronfeccioaeí toda clase de modelaciones, prospectos, 
facturas, recibos, circulares, reglamentos, obras, 
obras, revistas, etc., etc. 
Ronda de Víctor Pruneda, nuni. 20 
R e d a c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : R o n d a V í c t o r P r u n e d a , 2 0 . T e l é f o n o 1 3 0 
N o s e d e v u e l v e n l e s o r i g i n a l e s 
S O L I L O Q U I O S 
El trabajo, 
obligraíorio 
¿ Q u é s e n t i d o p u e d e a t r i 
b u i r s e a l dt b e r d e t r a b - j i r , 
d e q u e h a b l a l a C o n s t i t u c i ó n 
r e s t í a . U n m a r g e n c o n t i e n e 
l a i m p o s i c i ó n i n d i r e c t a e s c o n -
d i d a e n l o s p r e c i o s , m e d i a n t e 
l á c u a l l o s c o m p r a d r e s s u b 
s i d i a d o s d e v u e l v e n a l T e s o r o 
u n a p a r t e d e l o q u e r e c i b i e -
r o n . . . 
S i n u e s t r o p r o y e c t o c o n s ¡ 
e n p r o y e c t o ? S i e l t r a b a j o e s t j t u c i o n a j d i j e s e « e l E s t a d o 
u n a o b l i g a c i ó n s o c i a l , a l E s - g a r a n t j z a j a s u b s i s t e n c i a d e ! 
t a d o i n c u m b e l a p r e s t a c i ó n d e | o s t r a b a j a d o r e s m a n u a l e s » 
l o s m e d i o s d e h a c e r l a e f e c t i - s e r í a n a t u r a l m e n t e c a t e g ó r i c a cjaljstaS aCtierd 1 
v a . S u i m p o s i b i l i d a d d e o f r e - ]a o b l i g a t o r i e d a d d e l trabaÍ0Apoyar l a Candida-
S i . Director de REPÚBLICA. 
Muy señor mío: En coníeslación a un remitido publicado 
con fecha 29 de los corrientes afecto a mí y relativo a la gestión 
de arbitrios, ruego a usted dé cabida en el periódico de su digna 
dirección a la» cuartillas adjuntas. 
Por tratarse de interés para Teruel así lo espero, dándole 
las gracias suyo afmo. s. s. q. e. s. m. 
GREGORIO BAYONA. 
Hoy, 30 septiembre 1951. 
Sr. D. Leocadio Brun. 
Como interventor de! Excmo. Ayuntamiento, he de contes-
tar a usted lo siguiente: cer,0S crea e" 61 debereS Sub- como declaración asentada so-
Me tilda, poco más o menos;- de haber expedido una certiñ- sidtarios inmediatamente exi bre 5ase económica perma-j 
cación falsa e incluso de llevar los libros de contabilidad en 
condiciones deficientes. Ello significa una acusación que incluso 
pudiera tener consecuencias penables. 
No ignora usted que los libros de contabilidad se llevan 
con arreglo a la ley y con la escrupulosidad que su importancia 
requiere, estando como es natural a disposición del vecindario 
en general y de quien disponga el Excmo. Ayuntamiento para 
cuantas comprobaciones se crean pertinentes. 
Para poner en claro el asunto y pueda el pueblo percatarse 
de la realidad, a continuación se dan los siguientes datos acla-
ratorios: 
PESETAS 
MES DE JULIO 
Usted recaudó en julio de 1950 
El Ayuntamiento 
Luego tuvo el Ayuntamiento un aumento sobre lo 
recaudado por usted de 
Lo que usted nos ingresó, ascendió a 15.616,34' 
Lo que el Ayuntamiento ha recaudado 18.511*19 
Así que éste ha tenido un beneficio de 2.6f4<85 
MES DE AGOSTO 
Usled recaudó en agosto de 1950. 16.904,22 
El Ayuntamiento 18.679'66 
Luego tuvo un aumento sobre lo recaudado por 
usted de 
[ N F O i M j e L O N T E M M i e i 
Los radicales-socialistas apoyan la candida-
tura de Cossío. 1 Los estudiantes de Barceló-
na promueven alborotos contra Maciá. 




Ahora bien, lo que usted nos ingresó en el mes ci-
tado asciende a 
Lo que el Ayuntamiento ha recaudado. . . . . 
Así es que ha obtenido la Corporación un bene-
ficio de . . . . . . . 
R E S U M E N 
Beneficio en el mes de julio para el Ayuntamiento. 
Idem idem en el mes de agosto ídem 
T O T A L . 
Ascendieron los gastos de personal en los meses 
de julio y agosto de 1950, incluidos los del 
gestor . 
Idem los iguales gastos en el año actual 
Aumentos en dichos meses 
RESUMEN TOTAL 










g i b l e s . ' n e n t e . j M a d r i d , 1 . - E n el d o m i c i l i o 
R e c a e l a c a r g a d e é s t o s s o - ' A u n q u e l a g a r a n t í a p n e l s o c i a l d e l p a r t i d o r a d i c a l s o c i a -
b r e l a s o c e d a d e n t e r a . E l p o d e r p u b l i c o , d e i a s u b s i s - ' l i s t a s e c e l e b r ó l a a s a m b l e a c o n -
s u b s i d i o p o r e l p a r o e s g r a v a - t e n c i a d e i o s o b r e r o s n p s e a ' v o c a d a u r g e n t e m e n t e p o 
m e n q u e p e s a s o b r e l o s c o n - c o m p r o m i s o s o l m n e d e l a s n a -
t r i b u y e n t e s . L a d e t r a c c i ó n c i o n e s m d u s t r i a ' e s m o d e r n a s , 
f i s c a l , e n f o r m a d e i m p u e s t o , | o s h e c h o s s e h ^ n e l e v a d o a 
d e t u h a b e r y d e l m í o , a c u d e p r i n c i p i o d e c o n d u c t a , y n o 
a l a n e c e s i d a d d e l o s p a r a d o s h a y p a í s a i g U n o d e t i p o i n d u s -
y l e s p e r m i t e c o n l l e v a r s u a n - t r i a ] S U p e r i o r d o n d e n o s e d e s -
g u s t i o s a s i t u a c i ó n . | t i n e n p a r t i d a s c o p i o s a s a l s u b 
P e r o e s t e s o c o r r o d e s e a n s i d ¡ 0 p o r e i p a r o . 
s a s o b r e t r e s s u p u e s t o s . | L a o b l i g a c i ó n d e t r a b a j a r 
P r i m e r o . E l s a l a r i o d e s p o - ( r e f e r i d a a \ p r o l e t a r i a d o c o n 
j a a l o s o b r e r o s d e l a m á x i m a f o r m e ; p e r o s ó i o a i v e r d a d e -
p a r t e d e l v a l o r q u e p r o d u c e n r o p r o l e t a r i a d o ) d e s c a n s a h ^ y í e 
i r n r \ lot. r\£»fmifía a.\ ¿»Virvi-t-n t . • • . . J . .' e . "i iQ 
^4 1 orfe ' declinaba el honor de figurar co- entre estos una «batalla» de pa-
LOS raa íCaieS S O * l m o candidato para las elecció labras y gritos, promoviéndose 
nes del próximo domingo. un gran escándalo. 
Después de hablar de lo suce- Los estudiantes alborotando 
dido en la preparación de estas salieron de lá Universidad y era 
elecciones en Madrid, se convi- tan mayúsculo el escándalo que 
no en formar parte de la alianza tuvo que intervenir la autoridad 
con los republicanos y socialis para apaciguado. 
tas p a r « d e m o s í r a ; ^ J ^ " " ^ Manifestaciones 
del partido y como anhesión íer- .:. , . -¿ ^ " ^ » 
viente a la persona de don Ma- j aei ministro Q Q 
nuel B. Cossio, a quien ofrece; Hacienda 
el partido todo su apoyo en es-j 
tas elecciones, y lamentar la re - i Madnd 1.-E1 señor Prieto 
tirada del señor Lezama. j conversando con los periodistas 
Por aclamación se acordó ha ^cho ^ habia3e fi^do 
apoyar, formando parte del blo- un decreí0 rela,lvo a ^ 
que de alianza republicana, la 
candidatura del señor Cossío . 
La reunión que duró hasta la 
una y media de la madrugada, 
terminó vitoreándose a la Repú-
blica y al panído radical socia-
lista. 
a di-
rectiva del p a r t i d o para dar 
cuenta a los miembros del mis 
mo del acuerdo adoptado por 
los partidos de Alianza republi-
cana de presentar candidato por 
Madrid a don Manuel B. Cossio, 
por considerar que no cumplí 
rían con su deber si permitieran 
que se lanzase a la opinión pú-
blica de Madrid el reto que Ies 
considera olvidadizos del régi-
men de la dictadura. 
El presidente expuso que in -
terviniera la representación par-
mentaria, que era los señores 
y n o l e s p e r m i t e e l a h o r r o . o n h r p P! c i m i e n t o d e u n a o ^ á c - ! ' " " ' v " " 
Q ^ R 4 • • *: • S0DRE 61 UMIERUÜ UE UNDH d L B a r n é s y M a d r i g a l , p a r a q u e 
^ e g u n c i o . c s i a i n j u s t i c i a t i c a c o n s u e t u d i n a r i a , c o n v e r - 1 d ¡ e r a n CUenía d e l o o c u r r i d o e n 
s o c i a l d e b e s e r c o m p e n s a d a t i d a e n d e b e r p r e v e n t i v o . S i n i a r e u n i ó n c e l e b r a d a a n t e a n o -
p o r l a s o c i e d a d m i s m a , a l a e | | a n o h a b r í a p a z s o c i a l . | c h e , a l a q u e a s i s t i e r o n c o m o 
c u a l h a n d e p e d i r s e i m p u e s t o s ^ | a m á x i m a s o v i é t i c a « e f r e p r e s e n t a n t e s d e l p a r t i d o r a d i -
s u p l e m e n t a r i o s o t i p o s e r e 1 q n e n o t r a b a j e q i i e n o corua>> c a l s o c i a l i s t a , y d e la t r e g u a q u e 
c i e n t e s d e l a i m p o s i c i ó n a c - c o r r e s o o n d e l a m á x i m a d e l o s h a b i a n p r o p u e s í o , o s r e P r e s e n -
t n a l n a r a s u b v e n i r a l a i n d i c o r r e s P o n a e ' a 7x,ma ^ t a n t e s d e l p a r t i d o p a r a c o n s u l t a r 
t u a l p a r a s u b v e n i r d a i n d i p u e b l o s o c c i d e n t a l e s : « T o d o a s u s a 8 0 C i a d o s y v e r , 0 q u e h a . 
g e n c i a f o r z o s a d e l p r o l e t a r i a - e i q u e q u i e r a t r a b a j a r y n o b í a e n d e f i n i t i v a , p u e s t o q u e 
^ 0 * _ - h a l l e t r a b a j o t i e n e d e r e c h o a e l l o s h a b í a n d e s i g n a d o y a a u n o 
T e r c e r o , E l s u b s i d IO a l c o m e r > d e s u s m i e m b r o s , a l s e ñ o r L e z a -
o b r e r o q u e n o t r a b a j a p o r q u e E s e s t a m á x i m a e l p r e c e - ™ c o m o c a n d i d a í 0 ^ r M a ' 
n o p u e d e t r a b a j a r t i e n e u n a d e n t e , . j l í c i t o o e x 
d o b l e s i g n i f i c a c i ó n . R e d a r a 
u n a g r a v i o e c o n ó m i c o . I m p l i -
c a u n a p r o m e s a t á c t i c a d e r e -
c i p r o c i d a d e n l a a y u d a . E s t a 
p r o m e s a h a r á q u e l o s o b r e r o s ; 
s o c o r r i d o s , c u a n d o l o s c a p i t a - , 
l e s e n h u e l g a r e c l a m e n s u c o n - rs» « • á a „nn„„.,aniA L ; * • , . , . , r*ir% i>í l n Q T l T I 1 T / \ a c o n t i n u a c i ó n , l e y ó la m e m o r i a 
c u r s o p a r a e l t r a b a j o e s t é n I I I O I U U I U de l p a s a d o a ñ o . 
A p e r l u r a de1 c u r s o a c a d é - i F u é a p h u d i d o . 
m i c o d e 1 9 3 1 a 1 9 3 2 | S e g u i d a m e n t e s e p r o c e d i ó a 
E s t a m a ñ a n a y c o n l a s o í i ï ï T · l a d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s a i o s 
p r e s o d e l a f ó r m u l a q u e d i c e 
q u e e l t r a b a j o e s u n a o b l i g a -
c i ó n . . . 
JOSE ROCAMORA 
ma  i ato por 
drld. 
Asistió una enorme concu-
rrencia. 
Se leyó una carta dirigida por 
el señor Lezama al partido radi 
cal socialista, expresando que 
iiiiiii 
4.096'68 d i s p u e s t o s a b r i n d á r m e l e . 
¿ N o v é i s a q u i e l f u n d a m e n -
5.945'59 t o m o r a l , m á s f i r m e a m i e n 
A u m e n t o d e g a s t o s 4.096'68 i t e n d e r , d e q u e e l t r a b a j o apa- n i d a d d e a ñ o s a n t e r i o r e s , t u v o a I u m n 0 8 sl&uieníe8: 
" r e z c a a l o s o j o s d e l o s l e g i s c n ^ I n s t i t u t o d e 2.a e n H , c a r d o P a r d o s ^ n z á l e z . Beneficios a favor del Ayuntamiento. 1.848*71 
Lotería Nacional 
Madrid, 1.—En el sorteo de la 
Lotería Nacional, celebrado hoy, 
han correspondido los premios 
mayores a los números y pobla-
ciones que se indican: 
PRIMERO 
10.169. Valencia, Antequera, 
Granada, Santander y Bilbao. 
SEGUNDO 
3.282. Barcelona, Santander 
y Andújar. 
TERCERO 
1.807. Madrid, Barcelona, 
Valencia y Córdoba . 
CUARTO 
32.502. Granada. 
De donde se deduce que en vez de existir déficit, como usted 
dice, resulta un superávit de MIL OCHOCIENTAS CUARENTA 
Y OCHO PESETAS SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
Ello se justifica, porque equivocadamente (usted sabrá por 
qué) opera sacando las diferencias con arreglo a lo que usted 
recaudaba y lo que recauda el Ayuntamiento, omitiendo los be-
neficios que usted se quedaba. Máo claro, la operación, en vez 
de realizarla sacando las diferencias de lo que usted nos ingre-
l a d o r e s c o m o u n a o b l i g a c i ó n s c f i a n z a e l a c t o d e a p e r t u r a d e l ; 
i n e l u d i b ' e ? > c u r s o a c a c i é m i c o d c 1931 a 1932. 
n . . i P r e s i d i ó e l c e r o e l g o b e r n a -
P e r o i m p o r t a a d v e r t i r q u e d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a s e ñ o r 
e l s u b s i d i o d e l p a r o t i e n e m u P o m a r e s M o n l e ó n , a c o m p a ñ a -
c h o d e n o m i n a l . D e b e s e r t a n - d o d e l a l c a l d e a c c i d e n t a l d e la 
t o m á s c u a n t i o s o c u a n t o roa- caP i ta l . y o t r a s a u t o r i d a d e s y 
y o r s e a e í n ú m e r o d e d e s o c a - c l a " 8 í r o d e p r o f e s o r e s . 
E l d i s c u r s o d e a p e r t u r a e s í u 
saba a lo que recaudamos, lo hace con arreglo al aumento de jPados· Disminuida la oterta de vo a cargo del secreíar¡0 ( 
recaudación que venimos obteniendo y lo que usled recaudaba, - productos es inevitab'e la ca- cho Cení 
Dicho superávit, descontados ya los gastos de los DIEZ Y 
itro señor Glner, quién. 
nuiiiiumnaan liiiiniiiiiiiiii OCHO EMPLEADOS aumentados, que hubiera ido a su bolsi-
llo, redunda: 1.°, en beneficio de los vigilantes .nombrados; 2 .° , ! LiM rnmn***M~~L U u 
en mefora del servicio. qu: es.aba deficien.e; 5.°. en que de es.a a baSe de^s ' ¡ 0 ^ ^ d e T a ^ " ' '^6"'6 , heCh0 
forma el Ayuntamienlo está dentro de la jornada legal de ocho ! i » vf>rHaH ™ • 
horas (lo que no pudo hacer durante su actuación), y 4 » en i n ^ n n J i n . u * ^ qUZ " " ^ S e ñ o r B r u n ' u n a ' f í ' e s e bicn-
provecho de las Arcas Municipales y del pueblo en general1 mineen^ 
puesto que ello le permitirá rebaja algunas tarifas, como son las 1 heCh0 d8,IC,IVÒ 31 decir ^ 0 no ^ h ^ ¡n-
de inquilinato, eximiendo a las familias pobres; la de fachadas 
no alineadas y la de aumentar, según propósitos y estudios que I 
está realizando la Corporación, los haberes a los empleados 
subalternos. 
Justifico muy bien que usted defienda su negocio; pero debe 
comprender a su vez que por sobre sus intereses están los del 
pueblo, que en este caso, pese a su remitido, de efecto, no le 1 
cree y le juzga como le juzgo yo: entre que usted se lleve unos 
miles de duros que el año anterior ascendieron aproximadamen 
te a once mil, a que se los lleve el pueblo, la elección no es 
dudosa. 
¿Que recomendé a un pariente mío para la consecución de i 
un jornal? ¿No cumple? Pues si no cumple a la calle; pero si1 
cumple, ni usted ni nadie puede echarme en cara ello, porque el 
recomendar que se dé trabajo a quien sea no es suceptiblc de 
crítica por parle de nadie. 
Como punto de panida para el porvenir, 
miento los gastos fijos, en cuanto al personal 
irán 
bucealvos 
gresado. o no se han anotado en los libros las pesetas que se 
indican como recaudadas, es muy bajo, muy pobre 
Los aumentos de recaudación que tiene el Ayuntamiento 
efectivamente para usled son pequefios, claro está iha ganado 
Pilar Valero Gómez . 
José María Mateo Bernad. 
Manuel Navarro Estevan. 
Clemente Pamplona Blasco. 
Rafael Mateo Bemad. 
Manuel Catalán Herrero. 
Manuel Qarzarán Herrero. 
Isabel Asensio Andrés, y 
Román Navarrete Sánchez . 
A todos estos diploma con 
opción a matrícula de honor. 
El director del Instituto don 
Manuel Hernández dió lectura 
de los nombres de los alumnos 
a quienes se les concede .Matrí-
cula de honor, en las asignatu-
ras que expresamos: 
Ricardo Pardos, en todas de 
primer afio. 
Pilar Valero, A-itmélica y 
Geometría. 
José María Mateo, latín pri-
mer curso, Aritméfica y Geome-
tría. 
Apertura del cur-
so uoi ver sitarlo eo 
Barcelona 
LOS ESTUDIANTES PRO-
MUEVEN ALBORO TOS Y 
SILBAN A MACIÁ 
Barcelona, 1»—Esta mañana 
I ha tenido lugar en la Universi-dad la apertura del curso aca-
démico 1951-52. 
El salón de actos estaba ex-
traordinariamente concurrido. 
Asistió el claustro de profeso-
res, catedráticos de otras de-
pendencias, autoridades, inv i -
tados y una gran cantidad de 
estudiantes. 
En la presidencia estaba el 
rector de la Universidad acom 
pafiado del presidente de la Ge-
neralidad señor Maciá. 
AI empezar el acto, los estu-
diantes promovieron un escán-
dalo interrumpiendo al catedrá-
tico encargado de pronunciar el 




Creo no es usted guién para censurar el que haya más o 
menos empleados es función del Ayuntamiento y al hacer cen- Clemente Pamplona Algebra 
sura. evidenca a la Corporación, no a mí; además que no pare- y Trigonometría. * 
ce ser sino que usted es el señor al que hay que ir a pedir trabajo. 
Cs usted muy humano, ¿oara qué quieren comer DIEZ Y OCHO 
familias, si come usted? 
rinnJ/31"3 f,nal y0 ,ambÍén SOm ,0 al e3ras manifesta-
o Z V f T T T n0 defender COm0 Usfed un ^ í s m o sino 
para defender los mtereses de la Corporación en lo que a m^ 
cargo de interventor afecta. H c a mi 
Con usted desenvolví la gestión durante cinco años en la 
mayor armonía, ya que no hubo mas que algunas divergencias 
os cuales me enorgullezco y regateos naturales de 
. incre.cende. como se iré demoslr0ndo e n ' ^ 8 ^ ™ Cj!l0_n.dí las d l s l i ' " " Paciones en que ambos , 
bamos. 
y que na 
encomrá-
G R E G O R i O B A Y O N A . 
Manuel Navarro, ídem, ídem. 
Manuel Garzarán, litín se-
gundo curso, y recior QU'so ímpon< 
Rafael Mateo. ídem 0rden 00 cons ignándolo . 
Los alumnos objeto de tal ho- . ^ n f s t u á m n t t de la Pedera-
nor fueron muy aplaudidos poi.fc,ón U n i v e r ^ r i a Española qui-
sus compañeros, que l l e n a b a n ' C 0 m O ahora eS C08,unibre. 
el salón. j Pronunciar un discurso, no pu-
- j [dlcndo terminar por las conti-
Seguuiamen.e e señor Poma- nuas pr01¿8tas J |os estu 
res, en nombre del Gobierno de tes 
la República declaró iWerío el I La mayoría de e3los silbaron 
e r l a d o e h n ' POr al Seí,or M a ^ " « « » ' " * ^ 
terminado e, brídame acto. minoría aplaudía, entablándose 
ción de las <dobles» 
(Dicho decreto que es muy 
extenso consta de diez artícu-
los.) 
Añadió el ministro de Hacien-
da que el dlreclor de Rentas Pú-
blicas había presentado la dimi-
sión de su cargo. 
A preguntas de un periodista 
dijo sobre este asunto que igno-
raba aún quienes serían los nue -
vos directores del Timbre (que 
dimitió recientemente) y de Ren-
ías. 
Hablando de la llamada al se-
ñor Lerroux dijo que no debía 
llamar la atención de nadie, 
pues conforme lo avanzadas que 
van las negociaciones con el 
Vaticano precisaba su presencia 
como ministro dc Estado. 
L o s canfii 
s o c í a 
Madrid, 1.—31 ministro de la 
Gobernación hablando esta ma-
ñana con los periodistas les dió 
cuenta de las noticias que le co-
municaron los respectivos go-
bernadores sobre los conflictos 
sociales planteados. 
Estos son de importancia en 
las provincias de Sevilla, Huel-
va y Córdoba. 
El Gebierno—terminó dicien-
do el señor Maura— se preocu-
pa de su resolución. 
£1 presícteote y la 
Prensa 
Madrid, 1.—Como de cos-
tumbre, hoy, jueves, el jefe del 
Gobierno recibió a los represen-
tantes de la Prensa extranjera. 
Al hacer el resumen de la se-
mana hizo resacar que los prin-
cipales asuntos eran: el plan 
parlamentario, quese va desa-
rrollando conforme a las etapas 
fijadas; la solución relativa a la 
sede episcopal que ocupaba el 
cardenal Segura, y, que había 
salido de Ginebra el señor Le-
I rroux, cuya presencia es necesa-
^ ría en Madrid para proseguir las 
Apenas se escuchó el ^ , . . 1 v e r s a c i o n e s con el Vaticano 
s0 i y su asistencia al Parlamento en 
Los estudiantes nuevamente I ' f ^ f PrÓXÍma ^ue ̂  ^ 
interrumpieron al secretario al íratarse ^ ' ^ u e ^ t i o n religiosa. 
leer este la memoria del Centro \ LOS SOCÍalíStaS y 
y la lista de premios, no pudién- ' 
dose dar cuenta el público de la 
lectura por las constantes inte-
rrupciones. 
El rector quiso imponer el 
la minoría cata-
lana 
Madrid, 1.—El ministro de 
Trabajo, señor Largo Caballe-
ro, manifestó a los periodistas 
que había recibido una carta del 
diputado catalán señor Hurtado 
en la que le daba toda clase de 
explicaciones sobre las supues-
tas manifestaciones que había 
hecho a la Prensa contra la mi' 
noria socialista, afirmando el 
señor Hurtado que él no hiz0 
más declaraciones que las Pu' 
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primero de l 
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liene S. S. 
El señor) 
da que preí 
criterio ú¿ < 
do en la 
parlamenta 
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